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Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää munanpakkauskoneinvestoinnin 
kannattavuus, sekä antaa kohdeyritykselle toimiva laskentapohja, jolla voi vertail-
la tulevaisuudessa erilaisten investointien kannattavuutta. Kohdeyritys on Poh-
janmaalla toimiva suurkanala, jonka munanpakkaus tapahtuu tällä hetkellä käsin. 
Toiminnan ollessa näin suurta, on ajankohtaista miettiä tulevaisuuden toimintata-
poja, jotka helpottavat työmääriä ja auttavat työssä jaksamisessa. 
 
Teoriaosuudessa käydään läpi investointeja yleisesti, perehdytään eri investointei-
hin, selvitetään investointiprosessin vaiheita sekä käydään läpi eri investointilas-
kenta menetelmiä. Lisäksi otetaan selvää eri rahoitusvaihtoehdoista ja mahdolli-
sista investointituista sekä niiden hakemisesta. Empiirisessä osiossa laskettiin Ex-
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muksena suosittelenkin yrittäjälle tarkempien tutkimusten suorittamista kyseisistä 
aikasäästöistä, jolloin myös pakkauskoneen tuotot pystyttäisiin selvittämään tar-
kemmin. 
 
Työn edetessä munanpakkauskoneinvestointi todettiin erittäin kannattavaksi, niin 
rahallisesti kuin fyysisen jaksamisenkin kannalta. Suurimmaksi riskiksi muodos-
tuu kuitenkin investoinnin rahoitus, eikä investointiin tule ryhtyä ennen kuin ra-
hoitusvaihtoehdot ja maksuvalmius on selvitetty tarkasti.  
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The aim of the thesis was to examine the profitability of investing into an egg 
packing machine, and give the target company a functional calculation base for 
comparing various profitability of investments. The target company is a large 
henhouse in Ostrobothnia, where egg packing is currently done manually. At pre-
sent the company's activities take place on such a big scale, that it is topical to 
consider future procedures to ease the workload. 
The theoretical study examines investments in general, gives information on dif-
ferent investments, and examines parts of the investment process and methods of 
investment calculations. Also, the work examines various financing options and 
potential investment support and how to apply for those. The conducted empirical 
study includes Excel calculations on investment profitability. 
Research material was collected from literature about the topic and from various 
internet sources. The empirical part of the thesis includes budget and time saving 
information described by the entrepreneur and his own estimates on it as well as 
the experiences of other egg producers As a follow up research the entrepreneur 
should closely investigate of time saving issues, which would also clarify the 
profits of the packing machine. 
The thesis showed that investing in an egg packing machine is worth investing in 
financially and in terms of physical work management. The biggest risk would be 
financing the investment and that is why the investments should be made only 
when different financing options and liquidity are examined in detail. 
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1 JOHDANTO 
Tämän opinnäytetyön tavoitteena on perehtyä investoinnin kannattavuuteen, riski-
tekijöihin ja rahoitusvaihtoehtoihin. Tarkoituksena on antaa toimeksiantajalle kat-
tava raportti investoinneita sekä toimiva Excel-pohjainen kaava investointien las-
kemiseksi.  
Kohdeyrityksenä on perinteinen lattiakanala joka toimii Pohjanmaalla. Kanalassa 
on keskimäärin 17 000 kanaa ja munia tulee noin 370 000 kiloa vuodessa. Päiväs-
sä kananmunia tulee noin 16 000 kappaletta. Tämä kertoo toiminnan laajuudesta 
ja siitä, kuinka paljon itse kanalatoiminta sitoo työvoimaa. 
Kohdeyrityksen tarkoituksena onkin investoida automaattiseen kananmunan-
pakkauskoneeseen, jolla saataisiin säästettyä työaikaa muihin tilan töihin. Tällä 
hetkellä pakkaaminen tapahtuu käsin ja se työllistää täysipäiväisesti kaksi ihmistä. 
Näin ollen lähes kaikki muut tilan työt joudutaan teettämään urakoitsijalla. Tämä 
ei kuitenkaan ole ilmaista, ja pitkällä tähtäimellä tulisikin halvemmaksi, jos itse 
pystyisi hoitamaan tilan työt. Vuositasolla puhutaan useiden kymmenien tuhansi-
en säästöistä. 
Tavoitteena on selvittää säästynyt aika sekä se, mihin se on parasta käyttää. Kan-
nattaako munanpakkauskoneen yhteydessä investoida myös puimuriin, jolloin sai-
si säästyneellä ajalla tehtyä urakoitsijan tekemiä työtehtäviä. Kohdeyrityksellä on 
80 hehtaaria peltoa kylvettynä, joten tarve urakoitsijalle on tällä hetkellä melko 
suuri. Opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää, saisiko kyseisillä investoinneilla 
tehtyä kaikki tilan työt itse ja paljonko näin ollen säästyisi rahaa vuodessa. 
Teoriaosuudessa käydään läpi investointeja yleiseltä kannalta. Luokitellaan erilai-
sia investointeja sekä tutustutaan investoinnin vaiheisiin. Perehdytään investointi-
laskelmiin sekä siihen, miten niiden rahoitus koostuu. Selvitetään tarkemmin maa-
talouden tuet, joita kohdeyrityksen on mahdollista hankkeeseensa saada. Tutki-
musosiossa lasketaan Excelin avulla investoinnin kannattavuutta ja perehdytään 
tarkemmin investoinnin rahoitusvaihtoehtoihin. 
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2 KANANMUNANTUOTANTO SUOMESSA 
Vuosittain Suomessa tuotetaan noin 60 miljoonaa kiloa kananmunia, siihen tarvi-
taan noin 3,5 miljoonaa kanaa. Viimeisten vuosien aikana kulutus on kasvanut ja 
tällä hetkellä suomalaiset syövät henkeä kohden noin 10 kiloa kananmunia vuo-
dessa. Vuoden 2012 alussa perinteiset häkkikanalat kiellettiin ja tämä aiheutti suu-
ria investointeja kananmunantuotannossa. Tällä hetkellä kaikki suomalaiset kanat 
munivat joko vapaina lattiakanaloissa tai erilaisissa virikkeellisissä pienryhmä-
kanaloissa. (Lastikka 2011) 
Moni pientuottaja päätti lopettaa toimintansa vuoden 2011 loppuun mennessä, 
koska investointikustannukset uusiin laitteisiin olivat niin kovat. Tämä puolestaan 
kasvattaa suurien tuotantotilojen eläinmääriä entisestään ja aiheuttaa paljon työtä, 
jolloin automaatioinvestoinnit tulevat ajankohtaisiksi. 
Suomessa kananmunatilojen tuotantorakenne on huomattavasti heikompi kuin 
muissa EU-maissa. Keskimäärin suomalaisilla kananmunatiloilla on noin 9000 
kanaa, kun muissa EU-maissa keskiarvo on 30 000 kanaa. EU-jäsenyyden aikana 
myös suomalaisten kananmunatilojen koot ovat kasvaneet tasaiseen tahtiin. Ny-
kyisin Suomessa kananmunia tuottaa noin 350 tilaa, joista vajaat 50 on yli 20 000 
kanan kanaloita. Vuonna 1995 Suomen liityttyä EU:n jäseneksi, kananmunatiloja 
oli vielä reilu 3 000. (Karhula 2007; Lastikka 2012) 
Suomalaiset maatilat ovat olleet suurten muutosten kohteena EU:hun liittymisen 
jälkeen. Ennen EU:hun liittymistä riittävän toimeentulon tuottajille takasi valtion 
asettama maataloustulolaki. Tällöin tulopoliittisissa neuvotteluissa tuottajahinnat 
neuvoteltiin vastaamaan tuotantokustannuksia ja tuotantoa säädeltiin tarkemmin, 
joten ylituotantoa oli helpompi välttää.  
EU-jäsenyys muutti koko aiemman käytösmallin. Turvallinen takuuhintajärjes-
telmä poistui ja tuotteiden hinta alkoi määräytyä markkinoiden kysynnän ja tar-
jonnan mukaan. Kananmunantuotannossa tämä tarkoitti voimakasta tuotantokapa-
siteetin nousua ja ylituotantoa, joka romahdutti tuottajahinnat. Vaikka moni ka-
nanmunantuottaja lopettikin toimintansa viiden vuoden kuluessa EU:hun liittymi-
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sestä, ylituotanto helpotti vain hieman. Tämä johtui siitä, että tuotantonsa joutui-
vat lopettamaan ne kaikkein pienimmät yksiköt, jotka eivät pystyneet kilpaile-
maan kasvavilla markkinoilla.  
Kananmunantuotanto Suomessa on suurien haasteiden edessä. Tuotantokustan-
nusten jatkuvasti noustessa, tuottajahinnat kuitenkin vastaavasti laskevat. Vaikka 
vuoden 2012 kanojen kasvuolojen parannukset tehtiin tuottajien kustannuksella, 
ovat kananmunan hinnannoususta hyötyneet eniten pakkaamot ja kauppa. Vuosi 
2013 tuo tullessaan uusia hinnanalennuksia.  
Vuonna 2013 kananmunia tuotettiin tammi-kesäkuussa reilu 33 miljoonaa kiloa, 
mikä on noin 15 prosenttia enemmän kuin vuoden 2012 vastaavana aikana. (Ma-
tilda maataloustilastot 2013) 
 
Kuva 1 Kananmunien tuotanto vuosina 2011-2013 
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3 INVESTOINNIT 
Investoinnilla tarkoitetaan sijoitusta, jonka tarkoituksena on hyödyttää yritystä 
useita vuosia. Niihin sitoutuu kerralla suuri määrä pääomaa, minkä vuoksi niitä 
onkin syytä harkita tarkkaan. Investoinniksi nimitetään vain hankintoja, joiden 
aikaulottuvuus on pidempi kuin yksi vuosi.  Investointipäätöksiä ei kovinkaan 
usein voida perua, minkä vuoksi ne muuttavat peruuttamattomasti yrityksen toi-
mintaa.  Erityisen haasteellisia ovat sellaiset investoinnit, joiden käyttötarkoitus 
on jo ennalta määrätty, kuten esimerkiksi erityistarkoituksiin suunnitellut laitteis-
tot, joita on tulevaisuudessa vaikea myydä. Väärä investointi voi rasittaa yrityksen 
toimintaa useita vuosia ja voi johtaa jopa konkurssiin. (Jormakka, Koivusalo, 
Lappalainen & Niskanen 2009, 225). 
Investointitoiminnan avulla voidaan siirtää epämieluisia töitä ihmisiltä koneille, 
lisätä tuottavuutta sekä parantaa yrityksen kasvumahdollisuuksia. Väärällä inves-
toinnilla vaikutus on kuitenkin päinvastainen, sillä se hidastaa pääoman kiertoa 
sekä yrityksen taloudellista kehitystä. Investointia suunniteltaessa onkin syytä ot-
taa huomioon pääoman pitkä sitoutumisaika. Pitkä aikaulottuvuus aiheuttaa myös 
muita ongelmia, sillä ympäristö ja markkinatilanne muuttuvat koko ajan. Hyvältä 
tuntuva investointi saattaakin ajan kanssa osoittautua huonoksi. (Neilimo & Uusi-
Rauva 2007, 206-207). 
Investoinnin huolellinen suunnittelu on tärkeää, sillä huonosti toteutettu investoin-
ti voi vaarantaa koko yrityksen tulevaisuuden. Kannattavuuden ja rahoituksen ar-
viointi onkin tärkeässä roolissa investointia suunniteltaessa. Investointipäätökset 
ovatkin suurilta osin yrityksen toiminnan suunnittelua. Mitä pidemmälle inves-
tointiprojekti etenee, sitä enemmän siihen sitoutuu pääomaa ja näin ollen muutos-
ten tekeminen vaikeutuu. Tämän vuoksi alkuvaiheen suunnittelu ja investointilas-
kelmien teko on erittäin tärkeää. On kuitenkin syytä muistaa, ettei kaikkia kannat-
tavuuteen vaikuttavia tekijöitä voida laskea. Esimerkiksi työpaikan viihtyisyyteen 
vaikuttavien investointien kannattavuutta on vaikea mitata rahallisesti, sillä ne 
vaikuttavat työtehoon ja tuottavuuteen.  On vaikea sanoa, kuinka paljon juuri ne 
vaikuttavat yrityksen kannattavuuteen tai taloudellisuuden lisääntymiseen. Näitä 
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sanotaankin harkinnanvaraisiksi tekijöiksi.  Koska investoinnit sijoittuvat aina tu-
levaisuuteen, niihin liittyy myös paljon epävarmuutta. Sitä suurempi epävarmuus, 
mitä pidempi aikaulottuvuus. (Neilimo & Uusi-Rauva 2007, 207; Jyrkkiö & Riis-
tama 2000, 204). 
3.1 Investointien luokittelu 
Investoinnit voivat olla joko reaali- tai rahoitusinvestointeja. Rahoitusinvestoinnit 
ovat pääomainvestointeja, joita tehdään esimerkiksi arvopaperimarkkinoilla. Näis-
sä sijoittaja ei itse osallistu toimintaan, vaan on toiminnassa mukana vain välilli-
sesti, kuten esimerkiksi osakkeen omistajana. Nämä investoinnit eivät siis ole si-
doksissa sijoittajan omaan toimintaan. Reaali-investoinnit puolestaan ovat konei-
den, laitteiden tai kiinteistöjen hankintaan sijoitettua rahaa. Toisin sanoen rahaa 
sijoitetaan yrityksen omaan toimintaan. (Alhola & Lauslahti 2003, 162). 
Reaali-investoinnit voidaan jakaa ryhmiin vielä niiden tarkoituksen mukaan. Näitä 
ovat esimerkiksi: 
Lakisääteiset tai muut pakolliset investoinnit, jotka on pakko tehdä. Lakisääteisiä 
investointeja ovat esimerkiksi eräät ympäristönsuojeluun ja turvallisuuteen vaikut-
tavat investoinnit, joiden tavoitteena on vähentää yrityksen ympäristöhaittoja. 
Korvausinvestoinnit, joissa vanha tuotantoväline täytyy kulumisen tai vanhene-
misen vuoksi korvata uudemmalla. Näillä pyritään useimmiten tehostamaan yri-
tyksen toimintaa. 
Rationalisointi-investoinnit, joiden tavoitteena on säästää kustannuksia. Kustan-
nussäästöjä voidaan saada esimerkiksi investoimalla laitteeseen, jolla voidaan 
korvata aiempi manuaalinen työvaihe joka on sitonut henkilökuntaa. 
Laajennusinvestoinnit, joilla tähdätään toiminnan laajenemiseen tai kasvaneen 
kysynnän tyydyttämiseen. Myös yrityskauppa kuuluu laajennusinvestointien ryh-
mään, sillä siinä toimintaa laajennetaan usein uudelle toimialalle. 
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Reaali-investoinneiksi voidaan kutsua myös joitain tuotekehitysprojekteja tai 
markkinointikampanjoita, joilla pyritään nostamaan yrityksen markkinaosuus tie-
tylle tasolle. Reaali-investointeja tarkastellessa tulisi ottaa huomioon se, mihin 
luokkaan investointi kuuluu, sillä tämä vaikuttaa paljon investoinnin kassavirtoi-
hin suhtautumiseen. (Alhola & Lauslahti 2003, 163; Ikäheimo, Lounasmeri & 
Walden 2005, 205- 206). 
3.2 Investointiprosessin vaiheet 
Investointiprosessin vaiheet voidaan jakaa neljään osaan ja se onkin parasta suo-
rittaa vaihe kerrallaan, jotta yritys pystyy parhaiten valmistautumaan tuleviin 
haasteisiin. 
Ensimmäisessä vaiheessa etsitään ja kartoitetaan erilaisia investointivaihtoehtoja 
sekä laaditaan niistä investointiehdotukset. Mietitään yrityksen päämääriä ja stra-
tegioita, joiden avulla voidaan hahmottaa, kuinka mahdollisen investoinnin kanssa 
tulisi toimia. (Ikäheimo ym. 2005, 207). 
Seuraavaksi arvioidaan erilaisia investointivaihtoehtoja, jotka parhaiten tukevat 
yrityksen toimintatapaa. Vaihtoehtoja arvioimalla pyritään hankkimaan tietoa in-
vestoinnin aikaulottuvuudesta, kannattavuudesta, sekä mahdollisista epävarmuus-
tekijöistä. Epävarmuustekijöitä ovat muun muassa harkinnanvaraiset tekijät, joi-
den kassavirtaa ei kyetä ennustamaan. Lisäksi hankitaan tietoa investoinnin ku-
luista ja tuotoista, esimerkiksi tarjouspyyntöjen avulla. Tässä vaiheessa tehdään 
yleensä myös päätös siitä, toteutetaanko investointi vai ei. (Ikäheimo ym. 2005, 
207- 208). 
Kolmannessa vaiheessa laaditaan investointilaskelmia sekä aikataulutetaan hanke. 
Kun kannattavin investointivaihtoehto on selvillä, voidaan miettiä hankkeen ra-
hoitusta ja laatia maksusuunnitelma. Lopullinen päätös investoinnin tekemisestä 
voidaan tehdä vasta, kun rahoituspuoli on kunnossa. On myös hyvä laatia inves-
toinnille maksutaulukko, jonka avulla voidaan arvioida takaisinmaksuaikaa. Pro-
jektin hyvä hallinta on tässä vaiheessa erityisen tärkeää, sillä hyvin tehdyt suunni-
telmat voivat vesittyä huonon toteutuksen vuoksi. (Ikäheimo ym. 2005, 209). 
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Viimeisessä vaiheessa seurataan investoinnin toteutusta, sekä verrataan toteutu-
neita vaiheita suunnitelmiin. Tällä tavoin voidaan puuttua mahdollisiin ongelmiin 
riittävän ajoissa. Neljännessä vaiheessa arvioidaan myös investointiprosessin on-
nistumista. Jälkiarvioinnilla pystytään kartoittamaan onnistumiset ja onnistutaan 
välttämään sudenkuopat tulevissa investoinneissa. Usein investoinnin onnistumi-
sen toteamiseen vaaditaan pitkä aikaväli, jolloin tulokset ovat mahdollisimman 
realistiset. (Ikäheimo ym. 2005, 208; Jormakka ym. 2009, 225). 
Investointiprojektin kustannuksia pitää seurata tarkkaan ja säännöllisesti. Niiden 
tulisi perustua ajankohtaiseen tietoon, joka kattaa kaikki kustannukset. Näitä seu-
raamalla pystytään tarkkailemaan suunnitelmien onnistumista ja varmistetaan ra-
hoituksen riittävyys. Erot budjetoitujen ja todellisten kustannusten välillä tulee 
selvittää ja niihin on puututtava välittömästi. Ne tulisi kuroa kiinni mahdollisim-
man pian, sillä muutoin suunniteltu rahoitus ei välttämättä riitä investoinnin lop-
puun saattamiseen. Olisi myös hyvä seurata projektin aikataulua, jottei investoin-
tiin suunniteltu aika ylity. Jos aika ylittyy, todennäköisesti myös kustannukset 
ylittyvät. (Neilimo & Uusi-Rauva 2007, 212). 
3.3 Investointilaskelmat 
Investointilaskelmat ovat pitkän aikavälin kannattavuuslaskelmia, jotka ulottuvat 
koko investoinnin pitoajalle. Niiden avulla pyritään selvittämään investointihank-
keen kannattavuutta ja perusajatuksena onkin vertailla investoinnista syntyviä tu-
loja ja menoja. Tämä on usein vaikeaa, sillä eri ajankohtina realisoituvat tulo- ja 
menovirrat eivät ole vertailukelpoisia keskenään. Tavoitteena on saada ne laskel-
mien avulla samanarvoisiksi, ja näin ollen vertailukelpoisiksi. Tämä tapahtuu las-
kentakorkokantojen avulla, jolloin ne saadaan siirrettyä samaan ajankohtaan. Jotta 
investointilaskelmia voisi tehdä, on tunnettava investointilaskelmien peruskäsit-
teistö. (Jormakka ym. 2009, 226; Neilimo & Uusi-Rauva 2007, 213; Alhola & 
Lauslahti 2003, 164). 
Investoinnin peruskäsitteitä, jotka vaikuttavat sen kannattavuuteen ovat: hankin-
tameno, nettotuotot, laskentakorkokanta, investointiaika sekä jäännösarvo. 
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Hankintameno on suurehko kertasumma, joka yleensä sijoitetaan investoinnin 
alkuvaiheessa. Hankintamenoon luetaan mukaan kaikki investoinnin käyttöönot-
toon liittyvät kustannukset. Siihen liittyy usein vähemmän epävarmuustekijöitä, 
kuin tulojen ja menojen laskelmiin. Hankintameno voikin koostua monesta eri 
erästä ja on tärkeää hahmottaa se riittävän laajana. Itseltään voikin kysyä, mitkä 
menot jäisivät väliin, mikäli investointia ei tehdä. Hankintameno on edellytys, jot-
ta voidaan tulevaisuudessa saada kassavirtoja. (Ikäheimo ym. 2005, 210- 211). 
Nettotuotot, eli juoksevasti syntyvien tuottojen ja kustannusten erotus. Vuotuisia 
kustannuksia syntyy muun muassa investoinnin ylläpidosta. Näitä voivat olla esi-
merkiksi henkilöstökulut ja korjauskulut. Vuotuisia tuottoja puolestaan ovat 
myynnin kasvusta saadut tulot tai kustannussäästöt. Kustannussäästöjä voi syntyä 
myös silloin, kun jokin manuaalinen työ automatisoidaan. Investointien yhteydes-
sä puhutaan aina vuosittaisista tuotoista ja kuluista, sillä niiden katsotaan eräänty-
vän tai syntyvän aina vuoden välein hankintamenosta lähtien. Kustannuksina ei 
tule kuitenkaan vähentää poistoja tai vieraan pääoman korkoja. (Saaranen, Koltto-
la & Pösö 2003, 241; Neilimo & Uusi-Rauva 2007, 215). 
Laskentakorkokanta mahdollistaa eri aikoina tapahtuvien suoritusten yhtenäis-
tämisen, jolloin ne saadaan vertailukelpoisiksi keskenään. Koska rahan arvo vaih-
telee päivittäin, tänään saatu raha ei enää huomenna ole sama asia. Investointilas-
kelmia tehtäessä joudutaan usein siirtymään ajassa eteen- tai taaksepäin. Eteen-
päin siirryttäessä lasketaan tulevan rahamäärän arvoa, eli lasketaan korkoa korol-
le. Vastaavasti taaksepäin siirryttäessä lasketaan, minkä hintainen raha olisi tänä 
päivänä. Tätä kutsutaan diskonttaukseksi. (Saaranen ym. 2003, 241; Alhola & 
Lauslahti 2003, 166). 
Usein investointia varten joudutaan ottamaan lainaa, jolle maksetaan korkoa kor-
vauksena riskistä. Laskentakorkokannan mukaista tuottoa voidaan pitää eräänlai-
sena minimituottovaatimuksena, jonka toteutuessa investointi ei ole enää tappiol-
linen. Laskentakorkokantaa voidaankin pitää sen pääoman hintana, joka investoin-
tiin sidotaan. (Saaranen ym. 2003, 241; Alhola & Lauslahti 2003, 166). 
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Kaava 1 Koronkoron ja diskonttauksen laskentakaavat 
Edellä olevasta kasvavan pääoman kaavasta käytetään yleensä nimitystä koronko-
ron laskentakaava. Kaavan avulla voidaan helposti selvittää, paljonko pääoma 
kasvaa korkoa tietyn ajan kuluessa. Diskonttauksen kaavalla puolestaan saadaan 
selvitettyä rahavirtojen nykyarvo. Tällöin kasvaneesta pääomasta poistetaan kor-
ko. On olemassa myös valmiita taulukoita (liite 1), joihin on laskettu diskonttaus-
tekijöitä. (Alhola & Lauslahti 2003, 167- 168; Stenbacka, Mäkinen, & Söderström 
2003, 222). 
Investointiaika tarkoittaa sitä ajanjaksoa, jolloin investointi on tuottavassa toi-
minnassa ja jolloin arvioidaan syntyvän vuotuisia nettotuottoja. Usein investoin-
nin pitoajalla tarkoitetaan koneen tai laitteen fyysistä ikää, eli sitä ajanjaksoa, jol-
loin koneelle ei tarvitse tehdä korjauksia tai muutoksia. Koneen käyttöaikaa voi-
daan teknisiä ominaisuuksia muuttamalla kuitenkin pidentää jopa loputtomiin, jo-
ten tämän vuoksi pitoaikaa laskettaessa otetaankin huomioon vain tekninen pito-
aika. Mitä kuluneemmaksi laite tulee, sitä enemmän vaaditaan korjauksia ja täl-
löin tuotantokatkoksia tulee enemmän. Lisäksi vanhan koneen korjaaminen muut-
tuu vaikeammaksi, sillä varaosien saanti tai osaavan korjaajan löytäminen vaikeu-
tuvat uuden teknologian myötä. (Ikäheimo ym. 2005, 211- 212; Neilimo & Uusi-
Rauva 2007, 217). 
Jäännösarvo puolestaan kertoo investoinnin arvon investointiajan päättyessä. 
Jäännösarvolla, luovutusarvolla tai romutusarvolla tarkoitetaankin käytetyn lait-
teen arvioitua myyntituloa. Mikäli investointiaika on pitkä, arvioidaan jäännösar-
vo yleensä nollaksi, koska sen rahamääräinen arviointi on vaikeaa. Jäännösarvo 
Kasvavan pääoman kaava: Diskonttauksen kaava:
Kn = ( 1 + i )ⁿ x k 1
( 1 + i )ⁿ x Kn
 k    = alussa sijoitettu pääoma k    = summan nykyarvo
i     = korkokanta i     = korkokanta
n    = aika n    = aika
Kn = pääoma vuoden n kuluttua Kn = vuonna n maksettava tai saatava pääoma
k = 
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voi olla myös negatiivinen. Tämä johtuu usein siitä, että investoinnista on makset-
tava päästäkseen siitä eroon. Tällaisissa tapauksissa on yleensä kysymys ongelma-
jätteestä tai muusta ympäristöä kuormittavasta tavarasta, josta on maksettava kier-
rätysmaksua. (Saaranen ym. 2003, 241; Ikäheimo ym. 2005, 211). 
3.4 Investointilaskentamenetelmät 
Investointipäätös harvoin perustuu pelkkiin laskelmiin, sillä kaikkia vaikuttavia 
tekijöitä ei voida mitata rahassa. Laskelmien avulla voidaan kuitenkin helposti 
vertailla eri investointien kannattavuutta ja täten valita useista vaihtoehdoista hal-
vin ratkaisu. Mitä suuremmasta investoinnista on kyse, sitä enemmän kannattaa 
käyttää aikaa alkutietojen keräämiseen. Tällöin saadaan laskelmista luotettavam-
pia. (Neilimo & Uusi-Rauva 2007, 213). 
Investointilaskelmiin voidaan käyttää monia eri menetelmiä, joiden ominaisuuk-
sissa on huomattavia eroja. Valitusta laskentamenetelmästä riippuen tulokset voi-
vat vaihdella jopa merkittävästi toisistaan. Valitun laskentamenetelmän tulisikin 
palvella juuri kyseistä investointiprosessia. Käytetyimpiä menetelmiä ovat ta-
kaisinmaksuajan, nykyarvon ja sisäisen korkokannan menetelmät.  Lisäksi käyte-
tään myös annuiteettimenetelmää sekä pääoman tuottoastemenetelmää. Näitä kui-
tenkin käytetään suomalaisyrityksissä vähemmän kuin aiemmin mainittuja lasken-
tamenetelmiä. (Ikäheimo ym. 2005, 213). 
3.4.1 Takaisinmaksuajan menetelmä 
Yksinkertaisin tapa investoinnin kannattavuuden selvittämiseen on käyttää ta-
kaisinmaksuajan menetelmää. Takaisinmaksuajan menetelmä kertoo, kuinka no-
peasti investointi maksaa itsensä takaisin. Mikäli takaisinmaksuaika on pienempi 
kuin yrityksen asettama tavoiteaika, on investointi kannattava. Takaisinmaksuai-
kaa ei kuitenkaan voi määrittää, mikäli nettotuotot eivät kata hankintamenoa. Ky-
seinen menetelmä sopii parhaiten käytettäväksi jonkin toisen kannattavuuslaskel-
man rinnalla, sillä se painottaa enemmän investoinnin rahoitusvaikutuksia. Jokin 
investointi voi olla kannattava, vaikka nettotuottoja saataisiinkin vasta pitkällä 
aikavälillä. (Saaranen ym. 2003, 243; Jyrkkiö & Riistama 2000, 214). 
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Takaisinmaksuajan menetelmää voidaan käyttää joko sellaisenaan tai sitten kassa-
virrat voidaan diskontata nykyhetkeen. Diskonttaamisella tarkoitetaan sitä, että 
vuotuiset korot otetaan huomioon ja kassavirrat muutetaan vastaamaan tämän päi-
vän markkina-arvoa. Yksinkertaisinta takaisinmaksuaika on laskea siten, ettei 
korkoja oteta huomioon. Tällöin hankintameno jaetaan vuotuisilla nettotuotoilla, 
jolloin saadaan takaisinmaksuaika. Mikäli vuotuiset nettotuotot eivät ole saman-
suuruisia, on niitä summattava yhteen, kunnes hankintameno täyttyy. Menetelmä 
ei näin ollen suosi investointeja, joista kertyy tuottoja vasta myöhemmin. (Saara-
nen ym. 2003, 243). 
 
Kaava 2 Takaisinmaksuajan laskentakaava 
 
Mikäli takaisinmaksuaika lasketaan ilman laskentakorkokantaa, voivat tulokset 
vääristyä jo laskentavaiheessa. Ilman korkoja laskettu takaisinmaksuaika on lyhy-
empi, kuin laskelmalla mihin on otettu rahan aika-arvo huomioon. Toinen ongel-
ma kyseisessä laskentatavassa on se, ettei se ota investoinnin jäännösarvoa lain-
kaan huomioon. Puutteistaan huolimatta takaisinmaksuajan menetelmä on yksi 
käytetyimmistä menetelmistä juuri helppoutensa vuoksi. (Ikäheimo ym. 2005, 
215). 
3.4.2 Nykyarvomenetelmä 
Nykyarvomenetelmässä investoinnin tuotot ja kulut diskontataan nykyhetkeen, 
jolloin ne saadaan vertailukelpoisiksi keskenään. Tämä menetelmä sopii erin-
omaisesti sellaisiin tilanteisiin, joissa tulevien vuosien kustannukset ja tuotot eivät 
ole samansuuruisia. Investointi on kannattava, jos tuottojen nykyarvo on kustan-
nusten nykyarvoa suurempi. Vertailtaessa eri investointeja keskenään, kannattavin 
on se, jonka nettonykyarvo on suurin. Nettonykyarvolla tarkoitetaan diskontattu-
jen tuottojen ja kulujen erotusta. Vuotuiset nettotulot saadaan laskemalla vuotuis-
ten tuottojen ja kulujen erotus. Tämä on yksinkertaisin tapa laskea nettonykyarvoa 
 takaisinmaksuaika=
vuotuinen nettotuotto
hankintameno
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ja diskontattavia eriä on vähemmän. (Saaranen ym. 2003, 248; Stenbacka ym. 
2003, 223). 
 
Kaava 3 Nykyarvomenetelmä 
Investoinnin kannattavuussuhde saadaan kun nettotuotot ja jäännösarvo jaetaan 
perushankintamenolla. Jos suhde on enemmän kuin +1, on investointi kannattava. 
Mitä suurempi indeksin arvo on, sitä kannattavammasta investoinnista on kyse. 
Nykyarvomenetelmää suositellaan käytettäväksi etenkin pitkissä investointihank-
keissa. (Saaranen ym. 2003, 248). 
3.4.3 Sisäisen korkokannan menetelmä 
Sisäinen korkokanta kertoo investoinnin kannattavuuden prosenttilukuna. Sen 
vuoksi se onkin yleisesti käytössä monissa yrityksissä. Se on takaisinmaksuajan 
jälkeen toisiksi suosituin menetelmä, sillä sitä on helppo verrata yrityksen käyttä-
mään lainankorkoon tai laskentakorkoon. Sisäisen korkokannan menetelmässä 
kannattaa käyttää apunaan jotain taulukkolaskentaohjelmaa, esimerkiksi Exceliä, 
sillä sen laskeminen käsin on haastavaa. Tavoitteena on määrittää se korkokanta, 
jolla tuottojen ja kustannusten nykyarvot ovat yhtä suuret. Toisin sanoen sisäinen 
korkokanta on se korkokanta, jonka mukaan laskettuna investoinnin nettonykyar-
vo on nolla. Sisäisen korkokannan menetelmää ei voi käyttää, mikäli kustannukset 
ovat suuremmat kuin tulot. (Jormakka ym. 2009, 233; Saaranen ym. 2003, 251). 
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Sisäinen korkokanta voidaan laskea nettonykyarvon kaavalla, kun nettonykyarvo-
tavoitteeksi asetetaan nolla. 
 
Kaava 4 Nettonykyarvon laskentakaava 
Sisäisen korkokannan menetelmä kertoo rahoituskustannuksen, jolla investointi 
on vielä kannattava toteuttaa. Menetelmän avulla saadaan selvitettyä, kuinka suu-
ren prosentuaalisen tuoton investointi tuottaa. Investointi on siis kannattava, jos 
sisäisen korkokannan prosentti on suurempi kuin tavoitteeksi asetetun tuoton tuot-
tovaade. Mikäli vertaillaan useita investointikohteita keskenään, on kannattavin 
niistä se, jonka prosenttiluku on suurin. Menetelmä on osittain käyttökelpoisempi 
kuin takaisinmaksuajan menetelmä, sillä se ottaa huomioon kaikki kassavirrat, 
eikä pelkästään kertymisnopeutta, kuten takaisinmaksuajan menetelmässä tapah-
tuu. (Ikäheimo ym. 2005, 215). 
Sisäistä korkokantaa voidaan selvittää myös jaksollisten suoritusten nykyarvo tau-
lukon avulla (liite 2). Tällöin investoinnin hankintakustannus jaetaan vuotuisilla 
nettotuotoilla. Näiden erotuksena saadaan arvo, jonka perusteella voidaan taulu-
kosta katsoa sisäisen korkokannan prosentti sen vuoden kohdalta, kun investoin-
nin pitoaika päättyy.  
1. vuoden nettokassavirta 2. vuoden nettokassavirta
(1 + sisäinen korkokanta) (1 + sisäinen korkokanta)ⁿ
n. vuoden nettokassavirta
(1 + sisäinen korkokanta)ⁿ
+ +….
+ - investoinnin hankintameno = 0
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Kaava 5 Sisäisen korkokannan menetelmä 
Tämä ei ole kuitenkaan niin tarkka tulos kuin taulukkolaskentaohjelman avulla 
saadaan laskettua. (Neilimo & Uusi-Rauva 2007, 222). 
3.4.4 Annuiteettimenetelmä 
Annuiteettimenetelmä on tavallaan nykyarvomenetelmän vastakohta. Siinä inves-
toinnin hankintameno jaetaan yhtä suuriksi vuosieriksi, eli annuiteeteiksi. Vuo-
sierät muodostuvat poistoista ja käytettävän korkokannan mukaisista korkokus-
tannuksista. Mikäli vuotuiset nettotuotot ovat yhtä suuret, tai suuremmat kuin 
vuosittaiset pääomakustannukset, voidaan investointia pitää kannattavana. Jos 
vertaillaan useaa investointikohdetta, on kannattavin niistä se, jonka tuotto- ja 
menoannuiteetin erotus on suurin. (Neilimo & Uusi-Rauva 2007, 220; Alhola & 
Lauslahti 2003, 175) 
Annuiteettimenetelmällä saadaan arvioitua, kuinka suuren vuotuisen yli- tai ali-
jäämän investointi aiheuttaa. Annuiteettia laskettaessa, on investoinnin hankinta-
kustannus kerrottava annuiteettitekijällä. Tämä saadaan laskettua, kun tehdään 
jaksollisten suoritusten kaavasta käänteinen. Vaihtoehtoisesti voidaan katsoa 
suuntaa antava annuiteetti valmiista taulukosta (liite 3). Annuiteettimenetelmä so-
pii parhaiten tilanteeseen, jossa pitoajat ovat erimittaisia ja joissa uusi investointi 
tehdään heti entisen pitoajan päätyttyä. (Saaranen ym. 2003, 256). 
Esimerkki:
Investoinnin hankintahinta on 500.000
Vuotuiset nettotuotot ovat 70.000
Pitoaika 10 vuotta
500.000
70.000
Jaksollisten suoritusten nykyarvotaulukosta 
etsitään  nyt 10 vuoden kohdalta arvoa 7,143 vastaava
korkoprosentti, joka on 6-7%.
7,143=
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Kaava 6 Annuiteetin laskeminen 
Investoinnista on poistettava jäännösarvo ennen annuiteetin laskemista. Jään-
nösarvo täytyy diskontata nykyhetkeen ja poistettava hankintamenosta. Mikäli 
jäännösarvoa ei poista, tulee vuosieristä liian suuria ja laskelma vääristyy. (Neili-
mo & Uusi-Rauva 2007, 220; Alhola & Lauslahti 2003, 175). 
3.4.5 Pääoman tuottoastemenetelmä 
Pääoman tuottoastemenetelmä on sisäisen korkokannan yksinkertaistettu versio. 
Se kuvaa tuloksen ja sidotun pääoman välistä suhdetta. Siinä keskimääräiset vuo-
tuiset nettotuotot jaetaan keskimääräisellä pääomalla. Menetelmän heikkoutena on 
se, ettei se huomioi rahan aika-arvoa. (Martikainen & Martikainen 2002, 32). 
 
Kaava 7 Tuottoastemenetelmän laskukaava 
Keskimääräinen pääoma saadaan jakamalla hankintamenon ja jäännösarvon sum-
ma kahdella. Koska menetelmässä ei oteta huomioon suoritusten eriaikaisuutta, 
voidaan korjaavaksi tekijäksi ottaa investoinnin poistot. Poistot saadaan laskettua, 
kun hankintamenosta vähennetään jäännösarvo ja jaetaan erotus investoinnin pito-
ajalla. 
i( 1 + i )ⁿ
( 1 + i )ⁿ - 1
Esimerkki:
Käytetään samaa esimerkkiä kuin aiemmin.
Investoinnin kannattavuus vuositasolla voidaan laskea
seuraavasti:
 70.000 - 0,1770 x 500.000 = -18.500 euroa
Investointi ei ole kannattava.
Investointiin sidottu pääoma keskimäärin
Vuotuiset nettotuotot keskimäärin
x100
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Kaava 8 Poiston laskeminen 
Pääoman tuottoastemenetelmää on helppo käyttää sen yksinkertaisuuden vuoksi. 
Yleensä sillä saadaan riittävän tarkat tulokset aikaan vaikka lasketaankin keskiar-
voilla, koska usein investointipäätöksen tekijälle riittää suuntaa antava tulos. (Nei-
limo & Uusi-Rauva 2007, 222) 
  
Investoinnin pitoaika
( Investoinnin hankintameno - Jäännösarvo)
= poisto
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4 INVESTOINNIN RAHOITUS 
Investoinneilla ja niiden suunnittelulla on tärkeä rooli maatilan yritystoiminnassa. 
Investointeihin sidotun pääoman osuus liikevaihdosta on vain harvalla toimialalla 
yhtä suuri kuin maataloudessa ja ne vaikuttavat merkittävästi yrityksen talouteen. 
Tämän vuoksi on tärkeää, että taloudelliset vaikutukset tutkitaan riittävän tarkasti, 
ennen kuin ryhdytään tuumasta toimeen. (West 1996, 9). 
Investoinneille asetetaan monia vaatimuksia, joista keskeisimpiä ovat kannatta-
vuus ja rahoitus. Vaikka investointi todettaisiin laskelmien avulla kannattavaksi, 
voi rahoitus koitua investointihankkeen ongelmaksi. Mikäli investointilaskelmat 
ovat puutteelliset, ei ulkopuolista rahoitusta todennäköisesti myönnetä. Perushan-
kintamenon lisäksi on otettava huomioon myös investoinnista vuosien mittaan ai-
heutuvat kustannukset. (Haapanen, Heikura & Leino 2004, 157). 
Rahoituksen suunnittelussa voidaankin käyttää apuna rahoituslaskelmaa, jonka 
avulla kartoitetaan liiketoiminnan ja investointien aiheuttamat rahavirrat. Laskel-
man jälkeen on helpompi arvioida tarvittavaa rahoitusta. Rahoituslaskelmaa voi-
daan soveltaa niin yksittäisiin investointeihin kuin koko yrityksen toimintaan.  
 
Kaava 9 Yksinkertainen kassavirtalaskelma 
Kassavirtalaskelman avulla voidaan selvittää kassan yli- tai alijäämä. Jos kassa on 
alijäämäinen, tarvitaan rahoitusta. (Haapanen, Heikura & Leino 2004, 166). 
Tulos ennen veroja ja korkoja
+ poistot
- verot
+/- käyttöpääoman muutos
- investoinnit
= vapaa kassavirta
- korot
- lainan takaisinmaksut
+ lainan nostot
+ pääoman sijoitukset
- pääoman nostot (osingot ym.)
= kassa ( yli- tai alijäämä)
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Investoinnin rahoitus voidaan järjestää joko omalla, tai vieraalla pääomalla. Oma 
pääoma on yrittäjän itsensä sijoittamaa rahaa, kun taas puolestaan vieras pääoma 
ulkopuolisen tahon sijoittamaa rahaa. Mahdolliset tuet ja avustukset luetaan 
omaksi pääomaksi, sillä niitä ei tarvitse maksaa takaisin. Yritys tarvitsee rahaa 
myös juoksevan toiminnan pyörittämiseen, joten kaikkia vapaita rahoja ei voida 
sijoittaa investointiin. Päivittäiseen toimintaan sitoutunutta rahaa kutsutaan käyt-
töpääomaksi. Varsinkin maatiloilla käyttöpääomaan sitoutuneen rahan määrä on 
suuri, sillä harvalla tilalla on tuottoja tasaisesti kuukausittain. (Stenbacka ym. 
2003, 241; Haapanen, Heikura & Leino 2004, 165). 
 
Kuva 2 Investoinnin päärahoituslähteet 
Tulorahoitus on yrityksen tärkein rahoituksen lähde. Se muodostuu saatavien tulo-
jen ja menojen erotuksesta. Toiminta on kannattavaa, jos se voidaan rahoittaa niil-
lä tuloilla, joita yritys saa myymistään tuotteista tai palveluista. Usein investoinnit 
ovat kuitenkin niin suuria hankkeita, ettei tulorahoitus yksistään riitä. Tällöin on 
turvauduttava muihin rahoituskeinoihin. (Stenbacka ym. 2003, 241). 
Vieras pääoma eroaa omasta pääomasta siten, että se on maksettava takaisin luo-
ton antajille sovitun maksuaikataulun mukaisesti. Vieraalle pääomalle joudutaan 
usein maksamaan myös yrityksen tuloksesta riippumatonta korkoa. Vieras pää-
oma voidaan jakaa lyhyt- ja pitkäaikaisiin lainoihin. Lyhytaikaiset lainat eräänty-
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vät vuoden kuluessa lainan myöntämisestä, niillä rahoitetaan yleensä yrityksen 
juoksevaa toimintaa. Pitkäaikaiset lainat puolestaan liittyvät lähes aina investoin-
teihin. (Stenbacka ym. 2003, 242). 
Vieraan pääoman kustannuksista merkittävin on korko, jonka suuruus riippuu 
yleisestä korkotasosta. Viitekoron päälle luotonantaja lisää yleensä vielä oman 
korkomarginaalinsa. Korkomarginaalin suuruuteen vaikuttavat yrityksen taloudel-
linen tilanne, asiakassuhde sekä käytettävissä olevat vakuudet. Myös laina-aika 
vaikuttaa korkomarginaaliin ja useimmiten lyhytaikaiset lainat tulevatkin kal-
liimmaksi kuin pitkäaikaiset lainat. (Stenbacka ym. 2003, 242- 243). 
Lainan kokonaiskustannukset muodostuvatkin monista eri tekijöistä, kuten viite-
korosta, marginaalista, nostokuluista ja tilinhoitomaksuista. Yksinkertaisin keino 
eri lainojen vertailemiseksi on laskea kaikki laina-ajan kulut yhteen, tällöin koko-
naiskustannuksia vertailemalla voidaan valita edullisin lainatarjous. Toinen vaih-
toehto vertailun tekemiseen on laskea lainan todellinen vuosikorkokanta. Se ker-
too asiakkaalle aiheutuvat kokonaiskustannukset prosenttilukuna. (Saaranen ym. 
2003, 208). 
4.1 Maatalouden tuet 
Maatalouden tukijärjestelmä on kokonaisuus, joka koostuu monesta eri tekijästä. 
Niiden tarkoitus on turvata maataloustuotanto, pitää kuluttajahinnat kohtuullisina 
sekä turvata kotimaisten elintarvikkeiden saatavuus.  Suomen maatalous on monia 
EU-maita haastavammassa tilanteessa. Syitä tähän ovat pohjoinen sijainti, suhteel-
lisen pienet tilakoot sekä ympäristönsuojelun kulut. Tämän vuoksi maataloustuot-
teiden tuotantokustannukset ovat Suomessa melko korkeat. (Maaseutuvirasto,  
2013 a). 
Euroopan unionin maatalouspolitiikan keskeisenä lähtökohtana on turvata koh-
tuuhintaisten elintarvikkeiden saatavuus. Tämän vuoksi maataloutta tuetaan kai-
kissa EU-maissa budjettivaroin. Tuet voivat olla kokonaan EU:n rahoittamia, jä-
senmaan kansallisista varoista rahoitettuja tai näiden yhdessä muodostama rahoi-
tusmuoto. Yksittäisellä jäsenmaalla ei voi olla EU:n maatalouspolitiikasta poik-
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keavia tukijärjestelmiä. Mikäli yhteisöpolitiikan keinoin ei päästä asetettuihin ta-
voitteisiin, voidaan jäljelle jääviä ongelmia ratkoa parlamentin, neuvoston tai ko-
mission hyväksymin erikoisjärjestelyin. (Maaseutuvirasto, 2013 a). 
EU:n maksamien tukien tavoitteena on alun perin ollut korvata hintojen laskusta 
koituvat tulonmenetykset viljelijöille. Nykyisin tukien saamiseksi on asetettu eh-
toja jotka koskevat maan kasvukunnon ylläpitämistä, ympäristönhoitoa sekä ih-
misten, eläinten ja kasvien terveyttä ja elintarviketurvallisuutta. Yhteisen maata-
louspolitiikan tukimuotoja ovat ympäristötuki ja luonnonhaittakorvaus, jotka ovat 
EU:n suoraan maksamia tukia. Ympäristötuen tavoitteena on korvata viljelijöiden 
tulonmenetyksiä, jotka johtuvat ympäristövaikutusten huomioon ottamisesta. 
Luonnonhaittakorvauksen tavoitteena on puolestaan varmistaa maan maatalous-
käyttö epäsuotuisilla alueilla. Vuotuisten viljelijätukien lisäksi maksetaan raken-
netukia, joiden tarkoituksena on edistää maatalouden tuottavuutta, kehittää maata-
lousrakennetta sekä edistää sukupolvenvaihdoksia. (Maaseutuvirasto, 2013 a). 
Suomalaiset maatilat ovat keskimäärin pienempiä kuin muissa EU-maissa, sillä 
maatalous perustuu pääsääntöisesti perheviljelmiin. EU-jäsenyyden aikana moni 
maatila on lopettanut toimintansa, jolloin jäljelle jääneiden tilojen keskikoko on 
suurentunut, niin hehtaareissa kuin eläinmäärissä mitattuna. Nopea rakennekehi-
tys ei ole vastaavassa määrin lisännyt tuottavuutta, joten kilpailukyvyn säilyttämi-
seksi tarvitaan rakennepoliittisia toimia. Tällä pyritään luomaan kestävä pohja ra-
kennekehitykselle sekä estämään tilallisten ylivelkaantuminen. (Maa- ja metsäta-
lousministeriö, 2013 a). 
Maatilojen tuotannon laajentamiseen ja kehittämiseen myönnetään investointitu-
kea. Tuen tavoitteena on maatalouden toimintaedellytysten ja kilpailukyvyn kehit-
täminen. Suurin osa investointituista kohdistuu rakentamiseen. Suurimpia kohteita 
ovat kotieläinrakennukset sekä kasvihuoneet. Investointitukea myönnetään myös 
työympäristöä ja eläinten hyvinvointia parantaviin kohteisiin. Lisäksi investointi-
tukea voidaan myöntää salaojituksiin, viljakuivureihin, tuote- ja konevarastoihin 
sekä sadonkorjuukoneiden hankintaan yhteiskäyttöä varten. Tuki voidaan myön-
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tää kohteesta riippuen joko avustuksena, korkotuettuna lainana tai valtiontakauk-
sena. (Maa- ja metsätalousministeriö, 2013 b). 
4.2 Maatalouden investointituki ja hakeminen 
Maatalouden investointeihin voi hakea tukea vuosittain neljällä hakukierroksella. 
Hakukierrosten ajankohdat ilmoitetaan vuosittain. Vuoden 2013 viimeisin haku-
kierros on päättynyt 18.10.2013, joten seuraava mahdollinen tuen hakemisen 
ajankohta on keväällä 2014. Investointi on toteutettava kahden vuoden kuluessa 
tuen myöntämisestä, joten tukea ei voi anoa etukäteen. Poikkeustapauksissa joissa 
hankkeen lykkäämiselle on hyvä syy, voidaan hankkeelle myöntää jatkoaikaa. 
Tämä voidaan tehdä enintään kaksi kertaa, aina vuodeksi eteenpäin. Jatkoaika 
edellyttää kuitenkin, että hankkeen toteutus on aloitettu määräajan puitteissa. 
(Maaseutuvirasto, 2013 b). 
Maatilan, jolle tukea haetaan, täytyy noudattaa EU:n ja kansallisen lainsäädännön 
vaatimia pakollisia vaatimuksia. Ne koskevat ympäristönsuojelua, hygieniaa sekä 
eläinten hyvinvointia. Näiden vaatimusten täyttyminen voidaan todeta viran-
omaisvalvonnalla tai hakijan esittämän selvityksen perusteella. (Maaseutuvirasto, 
2013 b). 
Investointihanketta ei saa aloittaa ennen kuin tukipäätös on annettu. Aloittamisek-
si katsotaan perustustyöt, esimerkiksi kivijalan valaminen tai lopullisen urakkaso-
pimuksen allekirjoittaminen. Laite ja konehankinnoissa aloittamiseksi katsotaan 
tilauksen tekeminen tai hankintasopimuksen allekirjoittaminen. Mikäli laiteinves-
tointi ei edellytä tilausta, katsotaan aloittamiseksi hankintahinnan tai ensimmäisen 
erän maksaminen. Kustannukset, jotka ovat syntyneet ennen tukipäätöstä, jäävät 
tuen ulkopuolelle. Poikkeuksia ovat rakennussuunnitelmasta ja salaojasuunnitel-
masta johtuvat kustannukset. (Maaseutuvirasto, 2013 b). 
Investointitukea voidaan myöntää luonnolliselle henkilölle, joka on 18–62-
vuotias. Hakijalta edellytetään vähintään kolmen vuoden kokemusta kohteena 
olevasta yritystoiminnasta ja maataloudesta saatavan tulon osuus on oltava vähin-
tään 25 % hakijan kokonaistuloista.  Tuen saajaa ei edellytetä asumaan maatilalla 
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tai sen läheisyydessä, mutta hakijan on hallittava tuen kohteena olevaa maatilaa 
joko omistuksen tai vuokraoikeuden kautta. (Maaseutuvirasto, 2013 b). 
Investointitukea haettaessa arvioidaan myös maatilan kannattavuutta, joka perus-
tuu maataloudesta saatavaan yrittäjätuloon. Yrittäjätulon on oltava vähintään 
17 000 euroa viidentenä kalenterivuonna tuen myöntämisestä. Yrittäjätulo saa-
daan laskettua, kun tuotoista vähennetään muuttuvat ja kiinteät kustannukset, 
poistot sekä lainojen korot.  
Joissain investointitapauksissa on yrittäjätulon sijasta laskettava kassajäämä. Näitä 
ovat esimerkiksi: salaojitukset, lämpökeskukset, maatalouskoneiden varastot, sa-
donkorjuukoneiden hankinnat, työympäristön parantamista koskevat, ympäristön 
tai eläinten hyvinvointia koskevat, sekä tuotantohygieniaa edistävät investoinnit. 
Kassajäämä saadaan laskettua, kun kassatuloista vähennetään kassamenot sekä 
lainojen korot ja lyhennykset. Kassajäämän on oltava 17 000 euroa tuen myöntä-
mishetkellä. (Maaseutuvirasto, 2013 b). 
Investointitukihakemukseen on liitettävä mukaan elinkeinosuunnitelma, jossa tar-
kastellaan tilan kehitystä kokonaisvaltaisesti. Siinä kerrotaan tiedot tuen hakijasta, 
maatilasta sekä tuen kohteena olevasta toimenpiteestä. Suunnitelma on erittäin 
tärkeä tukea haettaessa, sillä se vaikuttaa tuen saajien valintaan. Elinkeinosuunni-
telmaan pitää sisällyttää muun muassa maksuvalmius ja kannattavuuslaskelmat. 
Suunnitelmasta tulee myös ilmetä tiedot tukiehtojen täyttymisestä. Elinkeino-
suunnitelman avulla arvioidaan maatilan menestymismahdollisuuksia.  (Maaseu-
tuvirasto, 2013 b). 
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Investointitukea myönnetään ensisijaisesti sellaisiin toimenpiteisiin, jotka edistä-
vät lain tavoitteita tai kuuluvat investointiohjelmaan. Tuettavia toimenpiteitä valit-
taessa voidaan ottaa huomioon: 
1) yritystoiminnan taloudellisiin edellytyksiin vaikuttavat tekijät 
2) toimenpiteen vaikutukset yrityksen talouteen 
3) toimenpiteen vaikutus tuotanto-olosuhteisiin, työympäristöön, luonnonva-
rojen kestävään käyttöön tai eläinten hyvinvointiin 
4) rakennus- ja konekanta, tilusrakenne ja peltojen kasvukunto 
(Maaseutuvirasto, 2013 b). 
Tukea voidaan kolmen verovuoden aikana myöntää enintään 500 000 euroa maa-
tilaa kohden. Avustus maksetaan tai lainan nostolupa myönnetään aina toteutunei-
den tukikelpoisten kustannusten mukaan. (Maaseutuvirasto, 2013 b). 
Yrittäjän täytyy kilpailuttaa hankkeensa, jos investointituen tukitaso ylittää tai 
saattaa ylittää 50 prosenttia investoinnin arvosta. Kilpailutusta ei tarvitse tehdä, 
jos rakennusurakkaa koskevan hankinnan arvo on alle 150 000 euroa tai tarvike- 
kone- tai laitehankinta jää alle 30 000 euron. Jos investointihanke ylittää kyseiset 
raja arvot, on tuen saajan järjestettävä avoin tarjouskilpailu sekä julkaistava han-
kintaa koskeva ilmoitus julkisessa Hilma-ilmoituskanavassa. (Maaseutuvirasto, 
2013 b). 
4.3 Rahoitukseen liittyvät riskit 
Maatilojen toimintaan liittyy aina riskejä, jotka toteutuessa voivat vaarantaa koko 
liiketoiminnan, tai uhkaavat ihmisten ja eläinten hyvinvointia. Rahoitukseen liit-
tyvät riskit nousivat kuitenkin suurimpaan merkitykseen investointia tarkastelles-
sa. Tämän vuoksi muita investoinnin riskejä ei käydä sen kummemmin läpi tässä 
työssä, vaan tarkastellaan lähemmin rahoitukseen liittyviä riskejä.  
Vieraan pääoman avulla yritys voi tuottaa lisää tuloja. Velkaa kannattaa pitää, jos 
velan kustannus on pienempi kuin velan avulla saatava tuotto. On kuitenkin muis-
tettava, että vahvasti velkaantunut yritys on helposti haavoittuva. Huonoina aikoi-
na yritys voi joutua rahoitusvaikeuksiin lainojen lyhennysten ja korkojen maksa-
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misen kanssa. Maatilayrityksissä rahoituksen suunnittelu on erittäin tärkeässä roo-
lissa, sillä investointien osuus liiketoiminnan rakenteesta on suuri. (Haapanen ym. 
2004, 165- 166). 
Velanotto lisää yrityksen tuottomahdollisuuksia, mutta kasvattaa samalla riskiä. 
Maatilayrityksissä tärkeimmät kannattavuuden riskimittarit ovat omavaraisuusas-
te, suhteellinen velkaantuminen ja maksuvalmius. Oman pääoman lisääminen vie-
raalla pääomalla pienentää yrityksen velkaantumisastetta ja parantaa näin ollen 
vakavaraisuutta. Kuitenkin on muistettava, että jos lainaa on liikaa, voi tulla huo-
mattavia maksuvaikeuksia. Hyvinä vuosina yritys tuottaa omalle pääomalle huo-
mattavaa tuottoa, mutta huonoina vuosina yritys voi tuottaa huomattavaa tappiota. 
(Stenbacka ym. 2003, 247) 
Maatilan omavaraisuusaste saadaan laskettua, kun oma pääoma jaetaan taseen 
loppusummalla. Tulos kertoo, onko oman ja vieraan pääoman suhde hallinnassa. 
Omavaraisuusasteen tulkitsemisessa käytetään usein ohjearvoja, joissa alle 20 
prosentin tulosta pidetään heikkona, 20–40 prosenttia antaa tyydyttävän tuloksen 
ja yli 40 prosenttia voidaan pitää hyvänä. 
 
Kaava 10 Omavaraisuusaste 
Maatiloilla omavaraisuusaste on yleensä melko hyvä, sillä maatalous sitoo tuot-
toon nähden paljon pääomaa. Keskimääräinen omavaraisuusaste oli vuonna 2011 
noin 70 prosenttia. Sen sijaan maatilojen velkaantumisaste on lisääntynyt huomat-
tavasti 2000-luvulla. (Agronet) 
Suhteellista velkaantumista käytetään vakavaraisuuden mittarina erityisesti vel-
kaantuneissa yrityksissä. Yrityksen toimiala vaikuttaa paljon siihen, kuinka suuren 
velkamäärän suhteessa liikevaihtoon yritys kestää. 
  
Oma pääoma 
Koko pääoma
= Omavaraisuusaste
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Suhteellinen velkaantuneisuus saadaan laskettua kaavalla: 
 
Kaava 11 Suhteellinen velkaantuneisuus 
Alle 40 prosentin tulosta voidaan pitää hyvänä, yli 80 prosentin mentäessä tulosta 
voidaan pitää heikkona. Yli 100 prosentin tulosta voidaan pitää hälytysrajana, jol-
loin on syytä ryhtyä toimenpiteisiin, sillä yli 200 prosentin taso tietää todennäköi-
sesti vaikeuksia. (Agronet) 
Maksuvalmius kuvaa yritystoiminnan riskejä lyhyellä aikavälillä. Se kertoo yri-
tyksen kyvyistä selviytyä juoksevista maksuista niiden erääntyessä. Maksuvalmi-
utta tulee seurata tarkkaan, sillä se varmistaa ongelmattoman jatkuvuuden.  
 
Kaava 12 Maksuvalmius 
Ohjearvo hyvälle maksuvalmiudelle on yli 1, jos tulos jää alle 0,5 voidaan yrityk-
sen maksuvalmiutta pitää heikkona. Huono maksuvalmius näkyy ensimmäisenä 
laskujen jäämisenä rästiin. Kun rahaa ei ole, laskuja ei saada maksettua ajallaan. 
Toistuvat maksuhäiriöt aiheuttavat ongelmia toiminnassa, sillä hankintoja ei voida 
enää tehdä jälkilaskutuksella, vaan kaikki maksut on suoritettava samalla hetkellä, 
kun tuotteita ostetaan. Tämä voi heijastua tuotantoon monella tavalla. Jos ei ole 
käteistä, ei saada ostettua rehuja tai rikkoontuneita koneita ei voida korjata. Tais-
telu tuotannon kannattavuudesta voi hyvinkin äkkiä muuttua eloonjäämiskamp-
pailuksi. (Kuja-Lipasti, 2011) 
  
Oikaistun taseen velat
Liikevaihto (12kk)
x100
Rahoitusomaisuus
Lyhytaikainen vieras pääoma
= Maksuvalmius
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4.4 Rahoitustekijät 
Rahoitustekijät vaikuttavat rahoituksen hintaan ja saatavuuteen. Näitä ovat muun 
muassa yrityksen luottokelpoisuus ja maksukyky. Myös yrityksen toimialan tule-
vaisuuden näkymät, tarjottavat vakuudet, laina-aika, summa sekä aikaisempien 
lainojen hoito vaikuttavat rahoituksen saamiseen. Yleisimpiä lainan hintaan vai-
kuttavia tekijöitä ovat korko, vakuudet ja luottokelpoisuus. 
4.4.1 Korko 
Korkoa voidaan pitää lainatun rahan hintana. Korvauksena, joka maksetaan lainan 
myöntäjälle siltä ajalta, kun raha ei ole lainanmyöntäjän omassa käytössä. Korko 
voi olla kiinteä koko laina-ajan, tai sitten se voidaan sopia vaihtuvaksi. Vaihtuva-
korkoisissa lainoissa sovitaan perustaksi yleensä jokin viitekorko ja sopimuskoh-
tainen korkomarginaali. Jos viitekorko on esimerkiksi 3,5 prosenttia ja korkomar-
ginaali 1,2 prosenttia, on lainan kokonaiskorko yhteensä 4,7 prosenttia. Lainoissa 
tavallisimmin käytettyjä korkoja ovat euribor-korko, prime-korko ja peruskorko.  
( Leppiniemi 2002, 90). 
Euribor-korko on euroalueen rahamarkkinoiden viitekorko, joka on 57 pankin 
muodostaman euribor-paneelin määrittämä. Koron määrittelyperusteena pankit 
käyttävät sitä korkoa, jolla pankit suostuvat lainaamaan varoja toisille euroalueen 
pankeille ilman vakuuksia. Käytännössä euribor-korko on se hinta, jonka pankki 
joutuu maksamaan lainaamastaan rahasta. Lainatessaan rahan eteenpäin, pankki 
lisää siihen oman korkomarginaalinsa, jolloin pankki saa korvauksen ottamastaan 
riskistä. ( Leppiniemi 2002, 91). 
Prime-korko on pankin oma korko, jonka yksittäiset pankit itsenäisesti määräävät. 
Korkoon vaikuttavat yleisen korkokehityksen lisäksi myös talouden yleiset näky-
mät sekä mahdolliset inflaatio-odotukset. Prime-koron tavoitteena on, että se olisi 
mahdollisimman tasapuolinen niin lainan ottajaa kuin rahan tallettajaakin kohtaan. 
Korko on normaalisti pitkähkön aikaa vakaa, eikä ole yhtä herkkäliikkeinen kuin 
euribor-korko. Tavallisesti prime-korkoa muutetaankin vain muutaman kerran 
vuodessa. Prime-korko laskee yleensä hitaammin kuin euribor-korko. Tämä joh-
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tuu siitä, että pankki saa tällöin markkinakorkoon nähden suurempaa tuottoa an-
tamilleen luotoille. Laina-asiakkaalle tämä ei ole kovin kannattavaa, mutta rahan 
tallettajalle tilanne on positiivinen, sillä hän saa talletukselleen parempaa korkoa 
pidempään. ( Leppiniemi 2002, 92). 
Peruskorko on valtiovarainministeriön vahvistama korko, joka vahvistetaan aina 
kesä- ja joulukuussa seuraavaksi puoleksi vuodeksi. Peruskorko määräytyy kol-
men vahvistamista edeltävän kalenterikuukauden euribor-korkojen keskiarvon 
mukaan. Valtiovarainministeriö pyöristää koron lähimpään prosenttiyksikön nel-
jäsosaan. Peruskorolla on lainasopimusten lisäksi merkitystä myös verotuksessa, 
sillä verotuksessa hyväksyttävä korko määritellään peruskoron avulla. ( Leppi-
niemi 2002, 92- 93). 
4.4.2 Vakuudet 
Pankki tarvitsee myöntämälleen lainalle vakuuden luoton takaisinmaksamisesta. 
Yleensä vakuuksien vakuusarvo on omaisuuden markkina-arvoa alempi. Vakuu-
den myytävyys ja arvon säilyminen vaikuttavat paljon vakuuden arvoon. Esimer-
kiksi talletusvakuuden arvo on huomattavasti korkeampi kuin samansuuruisen 
osakesalkun vakuusarvo.Vakuus voi olla joko reaalivakuus tai henkilövakuus. 
Reaalivakuudessa on kyse esinevakuudesta, joka annetaan luotonantajalle pantik-
si.  Tällöin velan vakuudeksi osoitetaan jokin tietty omaisuus, esine tai asiakirja. 
Hyvä esimerkki reaalivakuudesta on kiiteistökiinnitys, joka käsittää maapohjan ja 
sillä olevat rakennukset, sekä kiinteät laitteet. Kiinnityksellä tarkoitetaan siis sel-
laisen omaisuuden vakuudeksi antamista, jota ei voida luovuttaa luotonantajalle 
pantiksi.  Kiinnitys voidaan vahvistaa myös esimerkiksi autoon tai yritykseen.  
( Leppiniemi 2002, 95). 
Panteista, jotka voidaan luovuttaa velkojan haltuun, käytetään nimitystä käteis-
pantti. Käteispantit kuuluvat reaalivakuuksiin ja niitä ovat esimerkiksi osakekirjat 
tai asunto-osakeyhtiön osakkeet. Pantin luovutushetkellä laaditaan panttaussitou-
mus, jossa tunnustetaan esineen luovutus velan vakuudeksi, sovitaan pantin ra-
haksimuuttamistavasta sekä todetaan pantinhaltijan velvollisuus säilyttää panttia 
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huolellisesti. Kun velka on maksettu, on pantinhaltija velvollinen palauttamaan 
hallinnassaan olevan pantin. ( Leppiniemi 2002, 95). 
Henkilövakuuksien tärkein muoto on takaus, jossa takaajat sitoutuvat vastaamaan 
velasta sekä siihen liittyvistä maksuista, mikäli velan ottaja ei näitä suorita. Hen-
kilövakuudet voidaan jakaa laillisiin- ja omavelkaisiin takuuksiin. Laillisessa ta-
kauksessa takaajan maksuvelvollisuus alkaa vasta sen jälkeen, kun päävelallinen 
on todettu maksukyvyttömäksi.Omavelkaisessa takauksessa velkoja voi vaatia 
maksua ensisijaisesti myös takaajalta. Vakuuden antaja ottaa siis henkilökohtaisen 
vastuun lainan ottajan velasta. Ellei vakuuden antajan vastuuta ole erikseen määri-
telty, vastaa hän takaamastaan velasta koko omaisuudellaan. Takauksia käytetään 
luottojen vakuuksissa, niin yksinomaisina kuin lisävakuuksinakin. Takaajina voi-
vat yksityishenkilöiden lisäksi toimia yhteisöt tai valtio. ( Leppiniemi 2002, 95). 
Mikäli henkilötakaajia on enemmän kuin yksi, puhutaan yhteisvastuullisesta taka-
uksesta. Jos vastuunjaosta ei ole kirjallisesti sovittu, vastaa kukin takaaja pankille 
koko päävelasta. Mikäli takauksen rahamäärä on rajoitettu, vastaavat kaikki takaa-
jat omasta osuudestaan. Yhden takaajan velkojalle suorittama päävelan lyhennys 
ei alenna muiden takaajien vastattavaksi kuuluvaa määrää. (Lähitapiola) 
4.4.3 Luottokelpoisuus 
Luotokelpoisuudella tarkoitetaan rahalaitoksen asiakkaan mahdollisuutta selviytyä 
veloistaan. Pankkien lainanmyöntö periaatteisiin liittyy tiettyjä vaatimuksia, jotka 
lainanhakijan on täytettävä. Aluksi pankki tarkistaa, miten lainaa hakeva yritys on 
suoriutunut aiemmista veloistaan. Mikäli kysymys on uudesta yrityksestä, pankki 
selvittää yrityksen luottokelpoisuuden ja arvioi odotettavissa olevan arvon pankin 
näkökulmasta. Paljonko pankki voi hyötyä yrityksen olemassaolosta. Tämän jäl-
keen pankki selvittää, onko myönteinen rahoituspäätös mahdollinen.  Mikäli 
myönteisen rahoituspäätöksen vaatimukset täyttyvät, voidaan neuvotella luottoso-
pimuksen ehdot. Näitä ovat korko, vakuudet sekä lainan lyhennysohjelma. Tämän 
jälkeen pankki seuraa velallisen toimintaa ja lainan takaisinmaksua seurataan aina 
siihen saakka, kun se katsotaan kokonaan kuitatuksi. Mikäli yritys ei kykene lai-
naansa maksamaan, ryhtyy pankki perintätoimiin. Viimeisenä keinonaan pankki 
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voi kääntyä oikeusjärjestelmän puoleen. Edellä mainituista toimista pankille syn-
tyy sopimuskustannuksia. Niitä ovat seulonta-, neuvottelu-, toimeenpano-, val-
vonta ja täytäntöönpanokustannukset. Nämä otetaan huomioon yleensä pankin 
määrittämässä korkomarginaalissa, jonka asiakas maksaa korvauksena pankille.  
( Vihanto, 2013) 
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5 CASE SUURKANALAN AUTOMATISOINTI 
Kohdeyritys on Pohjanmaalla sijaitseva lattiakanala, jossa on ollut kanalatoimin-
taa jo usean sukupolven ajan. Kanalatoimintaa on kehitetty jo vuodesta 1987, sil-
loin vanha navetta ja heinälato muutettiin kanalaksi. Vuonna 1997 rakennettiin 
ensimmäinen iso halli. Seuraava halli valmistui vuonna 2003 ja viimeisin laajen-
nusosa otettiin käyttöön vuonna 2009. Uusin laajennusosa tehtiin sukupolven-
vaihdoksen jälkeen, jolloin nykyiset yrittäjät ottivat ohjat käsiinsä. Laajennus to-
teutettiin tiiviissä yhteistyössä munakunnan kanssa. Munakunnalla on oma tehdas, 
jossa valmistetaan kaikkia kanalassa tarvittavia koneita ja laitteistoja. 
Kanalatoiminnan laajentuessa myös kanalan vaatima työmäärä on kasvanut huo-
mattavasti. Tilan vanha isäntä kuvaileekin EU-aikaa kummalliseksi, kun mikään 
ei riitä, vaan paikallaan pysyäkseen on koko ajan rakennettava lisää ja eläinmää-
rää kasvatettava. – Tuhannen tai kaksituhatta kanaa ei ole enää mitään, vanha 
isäntä tuumaa. Tällä hetkellä kanahalleissa tepastelee noin 17 000 kanaa, joten 
työmäärä on vuosien saatossa moninkertaistunut. 
Kaikkien kolmen kanahallin ollessa täynnä, tulee munia hihnalle 16 500 kappalet-
ta päivässä, mikä on yli 900 kiloa. Kanat pääsevät päivisin munintakoppeihin, 
joista munat tulevat kuljetinta pitkin yhdystilaan, jossa pakkaaminen tapahtuu. 
Tällä hetkellä pakkaaminen tapahtuu käsin. Tilan kaikkien munien pakkaaminen 
ja muu kanalan oheistoiminta vie keskimäärin noin 9 tuntia päivässä. Lisäksi ai-
kaa menee rehunsekoituksessa noin kolme tuntia päivässä. Rehumenekki on noin 
2 150 kiloa päivässä eli noin 800 000 kiloa vuodessa. Sekoittamosta rehu tulee 
kuljettimia pitkin automaattijakelijaan. 
Tilalla on viljeltyä peltoa 80 hehtaaria, joihin on kylvetty kauraa ja ohraa. Vuosit-
tain pelloilta tulee noin 430 000 kiloa viljaa, joka menee kokonaisuudessaan ka-
noille. Lisäksi joudutaan ostamaan melkoinen määrä naapureilta. Yhteistyö naa-
pureiden kesken on niin pitkällä, että jo ennen kylvökautta sovitaan, mitä kukin 
kylvää. Näin kaikkien tarpeet saadaan täyttymään. 
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Tällä hetkellä varsinkin peltotoimintaan joudutaan käyttämään paljon ulkopuolista 
työvoimaa, sillä oma aika ei yksinkertaisesti riitä. Tilan haaveissa onkin investoi-
minen uuteen kananmunanpakkauskoneeseen ja puimuriin. Tällä tavoin saataisiin 
työtaakkaa kanalanosalta pienennettyä ja työoloja helpotettua. Säästyneen ajan 
voisi käyttää peltotoimintaan, jolloin säästöä syntyisi urakointikustannuksista. 
5.1 Munanpakkauskone investointi 
Munanpakkauskone investointina on haastava, sillä laitteistoja toimittaa Suomessa 
vain muutama eri tehdas. Investointiin sisältyy myös suuria riskejä, sillä kyseessä 
on erikoislaiteinvestointi, jota on tulevaisuudessa vaikea myydä. Tämän vuoksi 
investointia onkin syytä harkita tarkkaan ja suorittaa laskelmat äärimmäisen huo-
lellisesti. Väärä investointi voi rasittaa yrityksen toimintaa useita vuosia ja johtaa 
jopa konkurssiin. 
Kyseinen investointi luokitellaan laajennus- ja rationalisointi-investoinniksi, sillä 
kasvaneen munantuotannon myötä työn osuus on kasvanut huomattavasti. Inves-
toinnin tarkoituksena olisikin säästää aikaa, jolloin ulkopuolisen työvoiman tarve 
pienenisi. Myös pakkaustoimintaan sitoutuneen ajan palkkakustannukset pieneni-
sivät. Suoraa rahallista tuloa investointi ei tuota. Lisäksi investointi vaikuttaisi 
työn mielekkyyteen, ja manuaalisen työnosuuden pienentyessä myös ruumiilliseen 
jaksamiseen. Investointi sisältää siis paljon harkinnanvaraisia tekijöitä, joita ei 
voida rahassa mitata. 
Investointiprojektin toteutus aloitettiin pyytämällä Munakunnalta tarjous, joka si-
sältää kaikki automatisointiin tarvittavat laitteet. Laitehankinta toteutetaan Muna-
kunnan kautta, sillä kohdeyritys on osaomistajana kyseisessä osuuskunnassa. Ky-
seessä on Printzen munanpakkauskone, joka kuljettaa munat hihnoja pitkin yhteen 
tilaan, nostelee ne kennoihin ja pinoaa ne kuuden kennon pinoiksi. Tällöin manu-
aaliseksi työn osuudeksi jäisi kennojen nostelu lavoille. Yhteishinta kokonaisuu-
delle on 51 574,50€ +alv. 
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Kuva 3 Pakkauskonetarjous 
Kyseisellä laitteella saataisiin pakattua tunnissa kaikki kanalan munat, jotka on 
munittu munintapesiin. Toinen tunti menisi lattiamunien keräämiseen. Lisäksi on 
syytä laskea aikaa myös koneiden huoltoon ja yleissiisteyden pitämiseen. Koko-
naisuudessaan kanalatoimintaan menisi yhdeltä ihmiseltä noin neljä tuntia päiväs-
sä. Tässä säästettäisiin työtunteja 12 tuntia päivässä, sillä pakkauskoneen myötä 
yhden ihmisen työpanos riittäisi. 
Tässä vaiheessa emme lähteneet selvittämään, paljonko laitteen asennustyöt tuli-
sivat maksamaan, sillä ensin täytyy selvittää, kannattaako munanpakkausinves-
tointi tuollaisenaan. Vai olisiko ensin syytä investoida pienempään kokonaisuu-
teen, jota voisi tulevaisuudessa laajentaa lisäosilla. Tällöin hankintameno saatai-
siin pienemmäksi ja lainatarve pienenisi.  
Investointilaskelmat suoritan Excel-ohjelmalla, jolloin yrittäjä saa toimivan lasku-
pohjan myös tulevaisuuden investointeja varten. Siihen on helppo myös vaihdella 
eri lukuarvoja, jolloin eri skenaarioiden vertaileminen on helppoa. 
  
Pakkaaja+pinkkaaja
1 Pakkaaja Prinzen PSPC 30 22000 / tunti 19600,00 19 600,00
1 Pinkkaaja PS 4C 12950,00 12 950,00
1 Kulma 90 ast. +Alu mattop kuljetin 3 m 6735,00 6 735,00
1 Integroitu jatke 550*605 620,00 620,00
20 Lubing kuljetin 3000*500 650,00 13 000,00
1 Käyttölaite 3500,00 3 500,00
6 Taittoyksikkö 500 150,00 900,00
Yht: 57 305,00
nt. 51574,50
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5.2 Palkkakustannukset 
Suurimmat säästöt pakkauskoneinvestoinnissa syntyy palkkakustannuksista, sillä 
pakkaustyöhön kuluvan ajan määrä vähenee. Maatalousyrittäjälle ei ole suoraan 
määrätty palkan osuutta, kuten ei millään muullakaan alalla. Palkan määrää lähdin 
selvittelemään työehtosopimuksen avulla. Koska kysymyksessä on yrittäjä, on 
työn vaativuusryhmänä 5. Tämä tarkoittaa työtä, jonka osaaminen edellyttää am-
matillista perus- ja jatkokoulutusta, tai monipuolista ja pitkää kokemusta. Työ 
edellyttää suurta vastuuta ja itsenäisyyttä, myös työn kuormitus on hyvin korkea. 
Vaativuusryhmää 5 vastaava palkka on 9,86 euroa. (Maaseutuelinkeinojen työeh-
tosopimus 2012- 2014, 18- 19). 
Palkkakuluihin täytyy ottaa huomioon myös korvaukset, joita yrittäjä saisi toimi-
essaan ulkopuolisen palveluksessa. Näitä ovat arkipyhäkorvaukset, vuosiloma- ja 
lomaltapaluurahat, työajan lyhennys, sekä sairausajan palkat ja työterveyshuollon 
kustannukset. Nämä tekevät yhteensä 31,39 %. 
 
Kuva 4 Yrittäjän palkan laskeminen 
Yrittäjän palkkavaatimus on näin laskettuna 12,96 euroa tunnissa. Päivätasolla 
säästöä syntyisi 155,46 euroa, jos työtunneissa säästettäisiin 12 tuntia. Vuodessa 
säästöä syntyisi 56 742,90 euroa, jos työtä tehtäisiin 365 päivänä ja jokaiselta päi-
vältä säästettäisiin 12 tuntia. (Pellinen, Enroth & Harmoinen 2008, 62). 
Yrittäjän tuntipalkka
Maataloustyöntekijän palkka 9,86 €
Arkipyhäkorvaukset 3,06 %
Vuosiloma ja lomaltapaluuraha 18,83 %
Työajan lyhennys 6,09 %
Sairausajan palkka ja työterveyshuolto 3,41 %
YHTEENSÄ 31,39 %
YRITTÄJÄN PALKKA YHTEENSÄ 12,96 €
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Tämä on kuitenkin liian optimistinen näkökulma, sillä usein maatalousyrittäjä saa 
palkkaa vain muutaman euron tunnilta. Kun energian hinta nousee, myös rahtiku-
lut, lannoitteet, polttoaineet ja koneiden korjaukset kallistuvat. Tämä on suoraan 
pois yrittäjän palkkapussista. Kun myyntitulot eivät kasva samassa suhteessa kus-
tannusten kanssa, palkan osuus vääjäämättä pienenee. Tänä vuonna laskun arvioi-
daan olevan jopa 20 prosenttia. Maanviljelijän tuntipalkan ennustetaan jäävän 
vain 5,90 euroon. (Vänttilä, 2013) 
Pakkauskoneen palkkasäästöjä laskettaessa, 5,90 euron tuntipalkalla syntyisi päi-
vittäin 70,80 euron säästöt. Vuositasolla tämä tekisi 25 842,00 euroa. Täytyy kui-
tenkin ottaa huomioon, että jokainen päivä ei ole samanlainen. Joten joka päivältä 
ei voida suoraan laskea 12 tunnin säästöä. Tähän vaikuttavat kanalan kanatilanne 
ja tilan muiden töiden työtarpeet. Jos kaksi hallia on pesussa ja odottelevat uusia 
kanoja, on munanpakkauksen työnosuus huomattavasti pienempi kuin täyden mu-
nantuotannon aikana. 
Yrittäjä itse arvelee saaneensa vuonna 2012 noin 6,00 euroa tunnilta. Näin ollen 
voimme käyttää 5,90 euron tuntipalkalla laskettua palkkasäästöä arviona tulevissa 
laskelmissa. Suosittelen kuitenkin, että yrittäjä selvittää tarkan tuntipalkan ja mu-
nanpakkaukseen kuluvan ajan, ennen investointihankkeeseen ryhtymistä. Tarkat 
aikasäästöt olisi melko helposti selvitettävissä, jos jokainen työvaihe kellotettai-
siin ja kirjattaisiin ylös.  
5.3 Investoinnin takaisinmaksuaika 
Takaisinmaksuaika kertoo, kuinka nopeasti investointi maksaa itsensä takaisin. 
Tässä laskelmassa otetaan huomioon vain perushankintakustannus, joten muita 
investointiin liittyviä menoja ei oteta huomioon. 
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Kuva 5 Koroton takaisinmaksuajan laskelma 
Koroton takaisinmaksuaika saadaan laskettua, kun investoinnin perushankintakus-
tannus jaetaan vuotuisilla nettotuotoilla. Nettotuottoina voidaan tässä tapauksessa 
pitää palkkasäästöjä, jolloin investointi maksaisi itsensä takaisin kahden vuoden 
kuluessa. 
Korollisessa takaisinmaksuajan menetelmässä otetaan myös rahan aika arvo huo-
mioon. Tällöin takaisinmaksuaika on pidempi, sillä nettotuotoista poistetaan korot 
ennen takaisinmaksuajan laskemista. Laskentakorkokantana voidaan pitää mah-
dollista lainankorkoa tai korkoa, joka halutaan saada omalle pääomalle. Selkeyden 
vuoksi käytän laskelmissa 10 prosentin laskentakorkokantaa. 
 
Kuva 6 Korollinen takaisinmaksuajan laskelma 
Korollinen takaisinmaksuaika on helpoin laskea Excelin valmiilla NJAKSO kaa-
valla. Koska investointi maksaisi itsensä suhteellisen nopeasti takaisin, ei korolli-
sen ja korottoman laskentamallin välillä ole suurtakaan eroa. 
Koroton takaisinmaksuaika
Investoinnin perushankintameno 51 574,50 €
Vuotuinen nettotuotto 25 842,00 €
Investoinnin takaisinmaksuaika/ vuotta 2,00
Korollinen takaisinmaksuaika
Investoinnin perushankintameno 51 574,50 €
Vuotuinen nettotuotto 25 842,00 €
Laskentakorkokanta 10 %
Investoinnin takaisinmaksuaika/ vuotta 2,34
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5.4 Nykyarvomenetelmä 
Nykyarvomenetelmässä kaikkien investoinnin kustannusten ja tuottojen arvot dis-
kontataan nykyhetkeen. Jos tuottojen nykyarvo on suurempi kuin vuotuisten kus-
tannusten nykyarvo, on investointi kannattava.  
Munanpakkauskoneelle ei voida arvioida kiinteitä vuotuisia kustannuksia, sillä 
siinä on niin sanotusti vain kuluvia osia, jotka korjataan sitä mukaan kun jotain 
hajoaa. Useimmiten kyse on ruuveista ja muttereista, jotka eivät ole kovinkaan 
kalliita. Tämän vuoksi vuotuiset kulut on arvioitu melko pieniksi. Noin 100 euroa 
vuodessa riittää, jos kone toimii kuten pitää. Suomessa koneita on melko vähän, 
joten vertailukohteita ei juurikaan ole. Kysyimme asiaa eräältä munantuottajalta, 
jolla on investointikohdetta vastaava kone. Viiden vuoden aikana koneeseen ei 
ollut mennyt lainkaan korjauskuluja. Kuluviin osiin oli mennyt noin 300 euroa. 
Kuten lähes kaikki laiteinvestoinnit, myös munanpakkauskoneen käyttöikää voi 
jatkaa uudistamalla laitteita lähes ikuisuuden. Arvion mukaan kuitenkin noin 15 
vuotta pystyttäisiin toimimaan tämänhetkisellä tekniikalla. Jäännösarvoa koneelle 
on lähes mahdotonta sanoa, sillä se riippuu hyvin pitkälti munantuotantomarkki-
noiden kehityksestä. Koska investointi kuitenkin maksaisi itsensä jo kahdessa 
vuodessa takaisin, on jäännösarvolla tässä investoinnissa hyvin pieni merkitys. 
Investoinnin tuottojen ja kustannusten nykyarvo saadaan ratkaistua NA- kaavalla, 
joka kertoo tulevien maksujen arvon tällä hetkellä. Kun nykyarvo on ratkaistu, 
voidaan tulevien tuottojen ja kustannusten summat laskea yhteen. Näin saadaan 
kokonaistilanne vertailukelpoiseksi, kun kaikki summat ovat samanarvoisia. Jos 
tuottoja on enemmän kuin kuluja, tuottaa investointi voittoa. 
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Kuva 7 Nykyarvon laskeminen 
Nykyarvossa laskettuna investointi tuottaisi 15 vuoden aikana 174 645,52 euroa 
voittoa. Investoinnin kannattavuussuhdeluku on 4,40. Kannattavuussuhde saadaan 
laskettua, kun tuottojen ja jäännösarvon nykyarvo jaetaan investoinnin hankinta-
hinnalla. Kannattavuussuhdeluvun ollessa yli yksi, on investointi kannattava. Ky-
seinen investointi olisi siis nykyarvomenetelmällä laskettaessa hyvinkin kannatta-
va. 
Vaikka laitteen korjaamiseen menisi jonain vuonna enemmän rahaa kuin on arvi-
oitu, se ei vielä vaikuttaisi investoinnin kannattavuuteen, sillä nettonykyarvo, eli 
tuottojen ja kustannusten nykyarvon erotus, on reilusti plussan puolella. Mikäli 
koneeseen menisi 10 000 euroa vuodessa huolto- ja korjauskuluja, olisi erotus 
edelleen lähes 100 000 euroa plussalla. 
Laskentakorkokannan noustessa 20 prosenttiin, investoinnin nettonykyarvo puto-
aisi vähän alle 90 000 euroon. Kannattavuussuhdeluku olisi tällöin 2,71. Edel-
leenkin voimme siis puhua kannattavasta investoinnista. 
  
Nykyarvomenetelmä
Laskentakorkokanta 10 %
Investoinnin pitoaika/ vuotta 15
Nykyarvo
Hankintakustannus 51 574,50 €    51 574,50 €
Vuotuiset kustannukset 100,00 €-         760,61 €
Vuotuiset tuotot 25 842,00 €-    196 556,31 €
Jäännösarvo 4 000,00 €-      30 424,32 €
Tuottojen nykyarvo 226 980,62 €
Kustannusten nykyarvo 52 335,11 €
Erotus 174 645,52 €
Kannattavuussuhde 4,40
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5.5 Sisäinen korkokanta 
Sisäinen korkokanta tarkoittaa korkokantaa, jolla tuottojen ja kustannusten nyky-
arvot ovat yhtä suuret. Jos sisäinen korkoprosentti on suurempi kuin vaadittavan 
lainapääoman korko, on investointi kannattava. 
Excelin KORKO kaavalla saadaan laskettua sisäinen korkoprosentti tapauksissa, 
joissa vuotuiset tuotot ovat saman suuruiset vuodesta toiseen. Kyseiselle inves-
toinnille sisäistä korkoprosenttia ei kuitenkaan Excelillä kykene ratkaisemaan, sil-
lä korko nousee niin suureksi, ettei ohjelma osaa sitä kertoa. Myöskään takaisin-
maksuaikaan perustuvaa sisäisen korkoprosentin laskelmaa ei ole hyödyllistä 
käyttää, sillä korkoprosentti on siinäkin niin korkea, ettei se ole verrattavissa mi-
hinkään. 
 
Kuva 8 Sisäisen koron laskelma 
Laskettaessa takaisinmaksuaikaan perustuvalla laskelmalla, saadaan sisäiseksi 
korkoprosentiksi 135,1 prosenttia. Tätä ei voida pitää luotettavana, eikä sitä tule 
käyttää päätöksenteon apuna. Tästä tuloksesta voidaan ainoastaan päätellä, että 
investointi kannattaa. 
  
Sisäinen korkokanta
Investoinnin pitoaika/ vuotta 2
Investoinnin hankintameno -51 574,50 €
Vuotuiset nettotuotot 25 842,00 €
Jäännösarvo 30 000,00 €
Sisäinen korko 135,1 %
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5.6 Annuiteettimenetelmä 
Annuiteettimenetelmää voidaan pitää nykyarvomenetelmän vastakohtana. Sen 
avulla saadaan laskettua helposti investoinnin tuottama vuotuinen yli- tai alijäämä. 
Annuiteettimenetelmässä kaikki menot jaetaan yhtä suuriksi vuotuisiksi eriksi, eli 
tuottovaatimuksiksi. Mikäli vuotuiset tuotto odotukset ovat yhtä suuret tai suu-
remmat kuin vuotuiset kustannukset, voidaan investointia pitää kannattavana.  
Hankintakustannuksen ja jäännösarvon annuiteetit saadaan selville käyttämällä 
MAKSU – funktiota. Se jakaa summat tasaisiksi vuosieriksi, jolloin on helpompi 
vertailla vuosittaisten kulujen ja tuottojen suhdetta. 
 
Kuva 9 Annuiteetin laskeminen 
Kun vuosittaiset tulot ja menot on selvitetty, voidaan niiden erotuksesta nähdä, 
kannattaako investointi. Positiivinen luku kertoo investoinnin kannattavuudesta ja 
miinusmerkkinen tulos puolestaan siitä, ettei investointia kannata tehdä. 
Pakkauskoneinvestoinnin annuiteettien erotus on +19 487,20 euroa, joten inves-
tointi kannattaa. Vaikka yllättäviä korjauskustannuksia tulisi, olisi silti vielä peli-
varaa. 
Annuiteettimenetelmä
Laskentakorkokanta 10 %
Investoinnin pitoaika/ vuotta 15
Annuiteetti
Hankintakustannus 51 574,50 € -6 780,69 €
Vuotuiset kustannukset -100,00 € -100,00 €
Vuotuiset tuotot 25 842,00 € 25 842,00 €
Jäännösarvo -4 000,00 € 525,90 €
Menoannuiteetti -6 880,69 €
Tuloannuiteetti 26 367,90 €
Erotus 19 487,20 €
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5.7 Pääoman tuottoastemenetelmä 
Pääoman tuottoastemenetelmä kertoo, paljonko sijoitettu pääoma tuottaa voittoa. 
Menetelmä ei ota rahan aika-arvoa huomioon, joten tulosta voidaan tasapainottaa 
ottamalla poistot huomioon. 
Keskimääräinen tuotto saadaan laskettua, kun vuotuisista tuotoista vähennetään 
poistot. Keskimääräinen sitoutunut pääoma puolestaan muodostuu, kun hankinta-
kustannuksen ja jäännösarvon yhteenlaskettu summa jaetaan kahdella. 
 
Kuva 10 Pääoman tuottoprosentin laskeminen 
Pääoman tuottoprosentti lasketaan jakamalla tuotot sitoutuneella pääomalla. Kun 
tulos kerrotaan sadalla, saadaan vastaukseksi prosenttiluku. Se kertoo paljonko 
sijoitettu pääoma tuottaa tulosta. Sijoitetun pääoman vähimmäistuottona voidaan 
pitää yrityksen vieraalle pääomalle maksamaa korkoa. Viitteellisten normiarvojen 
mukaan yli 15 prosentin tulosta voidaan pitää erinomaisena. 
  
Investoinnin pitoaika/ vuotta 15
Vuotuiset nettotuotot 25 842,00 €
Hankintakustannus 51 574,50 €
Jäännösarvo 4 000,00 €
Poisto 3 171,63 €
Keskimääräinen tuotto 22 670,37 €
Keskimääräinen sitoutunut pääoma 27 787,25 €
Pääoman tuottoaste 82 %
Pääoman tuottoastemenetelmä
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5.8 Herkkyysanalyysi 
Herkkyysanalyysi on riskinarviointimenetelmä, jonka avulla saadaan selvitettyä, 
kuinka suuria muutoksia tiettyjen tekijöiden muutokset aiheuttavat tulosennusteis-
sa. Herkkyysanalyysin avulla saadaan selvitettyä kipuraja, milloin kannattava in-
vestointi muuttuu epäkannattavaksi. Koska laskelmat on tehty Excelillä, on eri-
laisten vaihtoehtojen vertaileminen helppoa. 
Koetin vaihtaa laskelmien lähtöarvoja seuraavasti: 
Laskentakorkokannaksi 10 % ja vuotuiset nettotuotot 10 000 euroa.  
 Koroton takaisinmaksuaika 5,16  
 Korollinen takaisinmaksuaika 7,61 
 Kannattavuussuhde 2,06 
 Annuiteettimenetelmän erotus 3 645,20 
 Pääoman tuottoaste 25% 
Investointi pysyi kannattavana, vaikka voitot pienenivät olennaisesti ja takaisin-
maksuaika piteni usealla vuodella. 
Laskentakorkokannaksi 15 % ja vuotuiset nettotuotot 10 000 euroa.  
 Koroton takaisinmaksuaika 5,16  
 Korollinen takaisinmaksuaika 10,63 
 Kannattavuussuhde 1,59 
 Annuiteettimenetelmän erotus 1 763,95 
 Pääoman tuottoaste 25% 
Investointi on edelleen kannattava, ei huomattavaa eroa aiempaan laskelmaan. 
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Laskentakorkokannaksi 20 % ja vuotuiset nettotuotot 5 000 euroa.  
 Koroton takaisinmaksuaika 10,31  
 Korollinen takaisinmaksuaika –ei tulosta 
 Kannattavuussuhde 0,82 
 Annuiteettimenetelmän erotus -5 275,33 
 Pääoman tuottoaste 7% 
Investointi ei ole enää kannattava. Kannattavuussuhde jää alle yhden, joten inves-
tointi tekisi 18 % tappiota. Myös annuiteettimenetelmä jää miinuksen puolelle, 
joten kyseisillä lähtökohdilla ei investointia kannattaisi tehdä. 
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6 LOPPUPOHDINNAT 
Tämän päättötyön tekeminen oli haastavaa, sillä tarkkoja lukuja ei ollut käytössä. 
Suurin osa laskelmissa käytetyistä luvuista ovat yrittäjän omia arvioita investoin-
nista ja sen kannattavuudesta. Kuten herkkyysanalyysistä ilmenee, muuttuvat lu-
vut vaikuttavat merkittävästi investoinnin kannattavuuteen. 
Suosittelen että ennen investointiprojektiin ryhtymistä, yrittäjä selvittää tarkem-
min säästyvän ajan määrän sekä mahdolliset rahoituskustannukset. Aikasäästöt 
olisi helposti laskettavissa, kun muutaman kuukauden ajan pidettäisiin tarkkaa 
työajanseuranta kirjanpitoa. Näin saataisiin laskettua tarkempi keskiarvo vuodessa 
säästyneestä ajasta. Tämä vaikuttaa olennaisesti laskelmiin, joten tämän työn esi-
merkkilaskelmilla investointia ei tule suorittaa. Ne voivat olla vääristyneitä, koska 
tarkat tiedot puuttuvat. Yrittäjän tulee myös selvittää investointiin tarvittava lainan 
määrä, jolloin kyseiselle lainalle saadaan laskettua todellinen vuosikorko. Tällöin 
saadaan selvitettyä laskentakorolle riittävän suuri prosenttiarvo. Jos laskentakor-
kokantana käytetään liian pientä prosenttia, se ei riitä kattamaan vieraasta pää-
omasta koituvia kustannuksia. 
Suoritettujen arviolaskelmien mukaan investointia voidaan pitää erittäin kannatta-
vana. Jo pelkkä kannattavuussuhde kertoo, kuinka hyvästä investoinnista on kyse. 
Arvon ollessa normaalisti hieman yli yhden luokkaa, kyseisellä investoinnilla tu-
los oli 4,40. Tulos tarkoittaa, että investointi tuottaa usean sadan prosentin voittoa. 
Lisäksi on muistettava, että investointi sisältää erittäin paljon harkinnan varaisia 
tekijöitä, joita ei voida kannattavuuslaskelmissa ottaa huomioon. Tärkeimpänä 
harkinnanvaraisena tekijänä voidaan pitää työn fyysisen kuormittavuuden piene-
nemistä. Tämä auttaa työssä jaksamisessa sekä tekee työn tekemisestä mielek-
käämpää, kun toistuva manuaalinen vaihe poistuu. 
Investointiprojektiin suosittelen seuraavaksi vaiheeksi tarkkojen kustannusten ja 
säästöjen selvittämistä. Tämän jälkeen olisi ajankohtaista hakea investoinnille 
maatalouden investointitukea. Kun mahdollinen tuen määrä olisi selvitetty, tiedet-
täisiin paljonko kyseinen investointi vaatii vierasta pääomaa, ja mihin hintaan sitä 
on mahdollista saada. Tällöin yrittäjä voi laskea tarkat takaisinmaksuajat ja kan-
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nattavuuslaskelmat investoinnille. Tarkoista laskelmista on hyötyä myös rahoitus-
ta haettaessa, sillä usein lainaa on mahdoton saada, jos laskelmat ovat vain suun-
taa antavia. 
Tämä opinnäytetyö toimii hyvänä tietopakettina yrittäjälle. Hän saa tämän avulla 
kattavan tietopaketin investoinneista sekä kannattavuuden laskemisesta. Excel- 
laskentakaavion perusteella yrittäjän on helppo laskea tulevaisuudessa, kannattaa-
ko investointi, ja mitkä olisivat investoinnin kannattavuuden kipurajat. 
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LIITE 3   3(3) 
 
 
DISKONTTAUSTEKIJÄN TAULUKKO 
1 euron nykyarvo. Maksujen oletetaan tapahtuvan aina vuoden lopussa. 
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( 1 + i )ⁿ
Kaava:
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JAKSOLLISTEN SUORITUSTEN NYKYARVO 
1 euron suuruisten jaksollisten suoritusten oletetaan tapahtuvan kulloinkin kysy-
myksessä olevan vuoden lopussa. 
 
 
 
( 1 + i )ⁿ - 1
i( 1 + i )ⁿ
Kaava:
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ANNUITEETTITEKIJÄ 
(Nykyarvoltaan 1 euron suuruinen suoritus muunnettuna vuosittaisiksi maksuiksi) 
 
 
 
i( 1 + i )ⁿ
( 1 + i )  ⁿ- 1
Kaava:
